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No farem ara una dissertació 
sobre el fet educacional, sinó que 
parlarem de I'educació vers les 
actitud s "pacificacionals» en el 
si d'aquestes generacions que 
pugen amb una certa empenta 
irreflexiva, i amb unes il'lusions 
sense gaire brida ni objectius 
concrets; actituds, per altra 
banda, característiques d'un 
vailet i d'un adolescent. Si més 
no, pero, I'educació per a la Pau 
passa per la intel'lecció i in-
terpretació del fet conflictiu 
inherent a tot ésser, en el qual 
progressen i evolucionen a I'en-
sems la consciencia i I'essencia 
de la naturalesa humana. 
Per tot aixo, el primer plan-
tejament que voldríem situar 
dins tot el ventall d'opcions per 
a I'educació envers un ésser 
pretesament pacífic, seria el fet 
que la infancia fos considerada 
com a portadora d'un esdeve-
nidor congruent amb el propi 
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home. Si no fos així, ¿tindria 
algun sentit la queixa per la 
utilització de nens en les guerres 
deis adults?; o bé, ¿la destrucció 
sistematica i bestialitzant d'in-
cubadoffisocupadespernensque 
Iluiten per aquest dret natural 
que tenen a la vida? 
Malgrat aquesta macabra i 
frapant realitat, podem plante-
jar-nos molt bé una dicotomia 
racional, i fins i tot preexistent 
en el pensament de I'individu, i 
que és: ¿Quin pot ésser el dret 
innat d'aquell home-infant, de qui 
depen I'evolució del nostre món? 
Diem home-infant ates que la 
proporció de responsabilitat que 
té el nen en observar el món que 
I'envolta, així com la consciencia 
primigenia d'allo que és nociu per 
a la seva vida, són elements que 
també fan evolucionar la 
societat, la qual, sense aquest 
home-infant, es trobaria des-
membrada. La bona qüestió és que 
la consciencia del conflicte ens 
fa evolucionar cap a etapes més 
adultes i ens fa entendre la 
imbricació entre I'entorn i el 
fenomen conflictiu. 
El nen, per la seva propia 
naturalesa, té dret a I'accés a 
una formació que abogui pel 
respecte i el dialeg; perque ¿com 
podem educar "en» i "per a» 
la competitivitat? ¿oferint, 
potser, una educació contrana-
tura? ¿no hem nascut amb el dret 
a ser i amb I'obligació de deixar 
se r? 
Aixo, expressat d'aquesta 
manera, ens portaria a I'oferi-
ment per al nen, d'una gratuHat 
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social, així com d'un respecte al 
qual tant ell com els al tres tenen 
el dret de gaudir, perque aquest 
respecte i aquest deixar ser és, 
a I'ensems, una característica 
mútua, recíproca, unívoca i in-
transferible, car «jo sóc en 
funció del que jo vise»; i així 
procediríem a I'observació d'un 
deis aspectes més controvertits 
i de necessaria autoanalisi que 
es podria establir, és a dir, la 
connexió i el Iligam entre el món 
interior i el món exterior, i el 
món interior mitjanc;;ant la con-
ducta del nen, ates que en ell 
existeixen reaccions que són 
autoctones, sorgides de la seva 
afectivitat, i no pas transmeses 
pel món, i que formen part del 
desenvolupament integral de 
I'ésser, 
Així, aquesta integració de 
I'ésser -i des que és infant- es 
produeix tot atenent els següents 
aspectes: 
- Afectivitat. Integració 
d'emocions a I'entorn d'allo que 
el nen rep del món i d'alló que ell 
dóna o expressa al món, ja que 
ho dóna de si mateix, 
Així, tot aprenentatge vers 
la violencia li resultara feridor, 
ates que I'infant no té la res posta 
violenta com a pauta de comu-
nicació, 
- /nte/·/igencia: Interpretació 
de tot el conjunt de missatges i 
signes que rep; la res posta 
vindra donada per una lógica 
reaccional. 
- Trascendencia: Com a con-
junt de valoracions últimes i que 
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fan referencia a un estat d'es-
perit, ja que així el nen dóna una 
expansió a les seves emocions. 
L'alteració de I'ordre esta-
ble deis estats d'afecte, in-
tel'ligencia i transcendencia 
vindra donada per I'afectació 
patológica de malalties físiques 
i/o psíquiques; per I'agreuja-
ment de les condicions i la situa-
ció de I'entorn sócio-familiar; i 
per la desviació de conductes 
parentals o afectives, que deri-
ven en comportaments nefastos, 
i que fan de I'infant un ésser so-
ciópata. 
Aquesta afectació en el nen 
impedira la seva realització plena 
i com a home. 
En un altre ordre de coses 
podem preguntar-nos ¿com es 
pot educar en la Pau i per a la 
Pau a infants en situacions 
carencials, abocats al carrer, i 
en una situació de violencia fa-
miliar creixent i que limita amb 
I'insuportable? 
Generalment, I'infant d'en-
torns carencials i que ha patit 
altres deficiencies de caire fa-
miliar i social, efectua alió que 
els psicólegs anomenen una 
neoestructuració, i que consis-
teix a tornar a refer un sistema 
de respostes-actituds, que ser-
veixi per poder expressar les 
seves emocions i intenciona-
litats, i també impulsos innats 
en front a la societat i I'entorn 
específico 
Aquests infants que viuen 
entre la miseria i la condemna 
social, no tenen models que 
serveixin per obtenir conductes 
conciliables i condescendents, ja 
que la dinamica predelictiva i de 
baixos fons no contempla el 
consens, sinó la tribulació, 
I'orgull i el poder pel poder, des 
de les actituds més rebocables i 
barroeres per a I'esperit har-
monic que es pretén. 
Així, educar per a la Pau en 
aquestes condicions implica: 
• Extracció del nen del seu 
entorn carencial. 
• Retirada de la tutela i patria 
potestat, en casos de violencia 
familiar. 
• Tractament i acolliment del 
nen en un entorn favorable al seu 
desenvolupament positiu. 
• Inculcació d'habits socia-
litzants positius, integradors i 
de respecte, que substitueixin i 
desplacin les actituds de rancúnia 
i rebuig. 
Un altre deis aspectes basics 
per a I'educació per a la Pau és, 
de forma prioritaria, el dret a 
I'educació. 
Hem plantejat I'interrogant 
sobre ¿quina educació podem 
oferir als nostres infants en una 
societat competitiva, elimina-
toria, classificativa i desquali-
ficativa? 
Evidentment, I'educació basa 
els seus principis en els models 
socials existents i en I'orientació 
que aquests tenen; així esdeve-
nen les deries per I'entrenament 
en els jocs competitius i d'ací 
les pasions per ser els millors, 
Educació per a la pau 
sota I'amenaga del ridícul i la 
gelosía. 
El problema estaria en com 
desterrar per sempre aquests 
valors antipro"lsme d'una edu-
cació imperant, deixant subsis-
tir i reeixir el mateix tipus de 
societat que els ha generat. 
Enfront d'un possible fracas, 
cansament o replantejament deis 
mestres i educadors, sempre 
podem dir interrogativament: 
¿tenim el monopoli del tipus 
d'educació més beneficiosa per 
a I'infant? L'infant no escull, ans 
al contrari, pren; la possibilitat 
d'elecció no és al seu abast. Per 
aquest motiu és la nostra obli-
gació donar-li aquella educació 
que li possibiliti la major quan-
titat d'estabilitat per al seu 
desenvolupament harmonic i el 
millor reconfortament per al seu 
esperit. 
Estressar l' an im d 'u n i nfant 
és comengar a fabricar I'home 
ferotge i rei deis nostres 
sistemes socials imperants, i 
I'obligació de tots els educadors 
és educar per impedir el 
despotisme ja en la infantesa. 
Amb tot i aixo, I'adult, quan 
ja és atrapat pel món deis «ma-
jors» d'edat, comenga a confi-
gurar una diatriba contra I'in-
fant, amb tota una compilació de 
menyspreus a la persona del nen, 
així com als seus actes. 
¿Potser vol I'adult oblidar, 
abandonar, arraconar, su bverti r 
i desvirtuar tot al lo que repre-
senta el món deis petits? 
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Oblidar, la innocéncia i la 
transparéncia. 
Abandonar, la netedat la 
senzillesa. 
Arraconar, I'espontane'itat i 
la vivacitat. 
Subvertir, I'honestedat i la 
generositat. 
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Desvirtuar, la tendresa i la 
passió amb qué els infants inspi-
ren la vida. 
Així, educar per a la Pau 
també és fomentar aquells valors 
en el nen que cada vegada, i sense 
oblidar els seus orígens, el fan 
més home. 
